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Le terme appareil locomoteur repre´sente les bases de
l’architecture pre´alables au mouvement. L’appareil locomoteur
regroupe plusieurs syste`mes : les syste`mes oste´oarticulaire,
musculaire et neurologique. L’appareil locomoteur est « la vie »
car comme l’e´nonc¸ait Montaigne, « notre vie n’est que
mouvement ».
Cette session refle`te la richesse des sujets autour de
l’appareil locomoteur avec une confe´rence inaugurale centre´e
sur la Scapula Alata, suivie de pathologies fre´quentes de ce
syste`me complexe comme l’oste´oporose, la polyarthrite
rhumatoı¨de, mais aussi l’analyse de performances locomotrices
et du mouvement.
2. English version
The musculoskeletal system can be considered as the
preliminary architecture basis of movement. The musculoske-
letal system actually includes several systems: the osteoarti-
cular system, the muscular system and the neurological system.
The musculoskeletal system is ‘‘life’’ because, as Montaigne
stated, ‘‘our life is only movement’’. This session reflects the
rich topic of the musculoskeletal system with an inaugural
conference centered on scapula alata, followed by frequent
diseases of this complex system including osteoporosis and
rheumatoid polyarthritis, as well as gait and movement
analysis.
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